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ESQUEMA (POSSIBLE) DE LA RESSENYA  D’UNA NOVEL·LA
1) Dades sobre el llibre: Nom i cognoms de l’autor/autora <coma> títol del llibre 
<subratllat  o  en  cursiva>  <coma>  Ed.  (nom  de  l’editorial)  <coma>  lloc 
d’edició (ciutat) <coma> any <punt> + (optatiu) nombre de pàgines <pàgs. > 
<punt> preu <punt>
2) Dades biogràfiques de l’autor.
3) Situació de l’obra ressenyada en la producció literària de l’autor (en quina 
posició es troba la novel·la en relació als altres llibres de l’autor)
4) Gènere.
5) Argument: fets  o successos narrats,  personatges,  evolució dels personatges 
(lírica, dramàtica, social, circumstancial).
6) Estructura: plantejament, nus i desenllaç.
7) Tema (màxim una frase)
8) Tècniques narratives: 
 a) Espai: macroespai i microespai (real, evocat, simbòlic).
b) Temps: època.
c)  Tipus de narrador: intern, extern.
d)  Punt de vista: objectiu, subjectiu.
c) Temps de la narració: ordre cronològic o alterat.
9) Altres característiques:
a) Públic a qui va dirigit.
b) Tipus d’edició.
c) Il·lustracions.
10) Valoració:
a) Aspectes positius.
b) Aspectes negatius.
